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ABSTRAK 
 
 Pada penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Isi problem 
Pengasuhan Anak dalam Tayangan Reality Show ‘Supernanny’ Season II”. Data 
penulis peroleh dari sepuluh episode tayangan reality show ‘Supernanny’ yang 
kemudian diolah dan diterjemahkan kedalam kalimat. Keluarga merupakan unit 
satuan terkecil sebuah kelompok dalam masyarakat. Bermula dari keluarga seseorang 
belajar berkembang, beradaptasi dan membentuk kepribadian diri. Hubungan yang 
intens diantara anggota keluarga menimbulkan ikatan kuat yang mengarah pada 
keutuhan keluarga, namun juga tidak lepas dari konflik yang seringkali muncul. 
Permasalahan yang timbul dalam keluarga karena kenakalan anak menjadi 
permasalahan serius bagi orangtua. Problem pengasuhan anak yang menjadi fokus 
penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan awal dari pihak orangtua yang 
kemudian berdampak pada kenakalan anak. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan 
dalam setiap ikatan hubungan, bahkan untuk seorang anak yang belum dapat dengan 
lancar berkomunikasi. Orangtua merupakan panutan yang akan selalu dijadikan 
contoh oleh anak, harus menentukan sikap dan ketegasan yang akan diterapkan dalam 
keluarganya. Orangtua juga yang mengajarkan anak untuk dapat berkomunikasi 
dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuntitatif analisis isi dari 
pemikiran Krippendorf yang didasari dengan memperhatikan konteks data.  Data 
yang ada dianalisis dengan mencocokkan kebenaran data dengan pengkoding lainnya 
kemudian diterjemahkan kedalam kalimat dengan berlandaskan kepada hasil akhir 
data dan pemikiran dari penulis. Dari data yang penulis peroleh ditemukan bahwa 
konflik yang terjadi dalam keluarga timbul akibat permasalahan yang muncul dari 
orangtua, konflik tersebut ditangkap anak dengan mempelajari lingkungannya dan 
kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan dalam diri anak hingga berujung pada 
kenakalan anak yang memicu problem pengasuhan. Namun konflik itu sendiri apabila 





 In this research, the author uses the title “Content Analysis of Child Care in 
Reality Show „Supernanny’ Season II”. The data were obtained from ten episodes of 
‘Supernanny’ which is then processed and interpreted into sentences. Family is the 
smallest unit of a group in a society. Starting from this family, an individual learns 
how to evolve, to adapt and to form their personality. An intense relationship between 
family members develops a strong bond that leads to family integrity; however, 
frequent conflicts cannot be separated from this matter. Family problems that stem 
from children delinquency have become a serious problem for parents. The focus of 
this research is child adoption problem, which shows that the initial problems came 
from parents which contribute to children delinquency.Good communication is 
essential for every family bond, even for a child who has not been able to 
communicate fluently. Parents are role models who will always become an example 
to children. Thus, parents have to determine the attitude and the assertiveness that 
will be implemented in the family. Parents will also teach the children on how to 
communicate well. This research use the Krippendorf‟s quantitative analysis research 
method that is based on taking into account the data context. Existing data is analyzed 
by matching the facts with other coding, then interpreted into sentences based on data 
final results and the author‟s thoughts. From the data that the author obtained, it was 
found out that conflict within family arise from problems emerging from parents. 
This conflict is absorbed by children through studying the conflict environment in 
which it becomes a trigger of instability within the children that resulted in children 
delinquency that creates child care problems. However, if this conflict is settled 
properly, it will allow the family to enhance the family bond further. 
 
